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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para optar el grado de Magister en 
Problemas de Aprendizaje, presento el trabajo de investigación cuasiexperimental 
denominado: Programa “fácil aprendo matemática” sobre el aprendizaje de la matemática 
en estudiantes de 3° grado de educación primaria de la I.E Fe y Alegría Nº 13 Collique-
Comas UGEL 04. 
La investigación tiene la finalidad de determinar la influencia del Programa “Fácil aprendo 
Matemática” sobre el Aprendizaje de Matemática en estudiantes de 3° Grado de Educación 
Primaria de la I.E Fe y Alegría Nº 13 Collique-Comas UGEL 04. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: El capítulo I Introducción: 
incluye antecedentes y fundamentación científica, técnica o humanística, justificación, 
problema, hipótesis y los objetivos. Capítulo II Marco Metodológico: definición de las 
variables, operacionalización de variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población, 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de datos. Capítulo III Resultados. Capítulo IV Discusión. Capítulo V Conclusión. 
Capítulo VI Recomendaciones. Capítulo VII Referencias Bibliográficas. 
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La tesis «Programa “Fácil aprendo matemática” sobre el aprendizaje de la matemática en 
estudiantes de 3° Grado de  educación primaria de la I.E Fe y Alegría Nº 13 Collique-
Comas UGEL 04 - 2015», tuvo como problema general ¿Cuál es la influencia del 
Programa “fácil aprendo matemática” sobre el  aprendizaje de la matemática en estudiantes 
de 3° Grado de  educación primaria de la I.E Fe y Alegría Nº 13 Collique-Comas UGEL 
04? y como objetivo general: determinar la influencia del Programa “fácil aprendo 
matemática” sobre el  aprendizaje de matemática. 
La investigación realizada fue de diseño cuasiexperimental, con grupos de control y 
experimental no equivalentes, de corte transversal y enfoque cuantitativo. La población 
estuvo conformada por 70 estudiantes y la muestra fue de tipo censal e intencional con un 
muestreo no probabilístico. Se utilizó la técnica de la evaluación mediante una prueba 
objetiva sobre el aprendizaje de la matemática, obteniéndose una confiabilidad mediante 
Kuder Richardson 20 de 0.802; mientras su validez fue verificada mediante juicio de 
expertos de la UCV. 
Según el análisis estadístico de comparación realizado a través de la Prueba 
Estadística U Mann Whitney, se encontró que la aplicación del Programa “Fácil aprendo 
Matemática”  influye sobre el Aprendizaje de la Matemática en Estudiantes de 3° Grado de  
Educación Primaria de la I.E Fe y Alegría Nº 13 Collique-Comas UGEL 04 - 2015; en la 
fase de postest, al realizarse la comparación, las puntuaciones categóricas entre el grupo de 
control y experimental difieren significativamente (U=135.000; Z = -6.056 < -1,96; p 
=,000). 




The thesis "Program" Easy learn math "on the Math Learning in 3rd Grade Students of 
Primary Education Fe y Alegría IE Collique-Comas No. 13 UGELs 04" had the general 
problem What is the influence of the program "Easy to learn Mathematics" on the Learning 
of Mathematics in Grade 3 students Primary Education Fe y Alegría IE Collique-Comas 
No. 13 UGELs 04? and overall objective: to determine the influence of the program "Easy 
learn math" on the Math Learning. 
The research was quasi-experimental design with control and experimental groups 
not equivalent cross-sectional and quantitative approach. The population consisted of 70 
students and census sample was intentional type with a non-probability sampling. 
Evaluation technique was used by an objective test on the learning of mathematics, giving 
a reliability by Kuder Richardson 20, 0802; while its validity was verified by expert 
judgment of the UCV. 
According to the statistical analysis compared conducted through the test statistic U 
Mann Whitney, it was found that the implementation of "Easy learn Mathematics" 
influences the learning of mathematics in students of 3rd Grade Primary Education EI Fe 
Joy No. 13 Collique-Comas UGELs 04 - 2015; in the posttest phase, the comparison made, 
categorical scores between the control and experimental group differed significantly (U = 
135.000; Z = 6056 <-1.96; p = .000). 
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